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a) AUTOMOTIVE CONFIGURATION
b) AIRPLANE CONFIGURATION
c) TAKE-OFF PHASE
FIGURE 7: ADVANCED FLYING AUTOMOBILE IN AUTOMOTIVE
AND AIRPLANE CONFIGURATION
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COMET STEERING
TCFIQUE WHEEL CENTER MOUNTED
RTER CONTROL STICK
II
WITH LOCKING HUB 1_ COG BEJ.T , _ j
ON LOWER SHEAVE _'- FINAL DRME _--'_rJ
EXPERIMENTAL Ii
/
/
Inboard prelfl[k and sideylem for the _ Wh_ ROADRUNNER.
192 ROAD.aBLE AIRCRAFT Novanbcr_ber 1993
Joe Yasecko
Joedoesthinkthenoseistoolongand wouldneedtobe
shortened.The tailbooms aredesignedforconstructionof
telescoping aluminum tubes.
The fuselage is based on a mold which he has already. Joe
does think the nose is too long and would need to be short-
ened. The tail booms are designed for construction of tele-
scoping aluminumtubes.
As the plans are currently drawn the airborne length is 17
feet. The tailbooms would retract about 3 feet for road
use. Joe is concerned about the weight distribution of the
of the vehicle in the 8zound mode. Because the majority of
a tapered cantilever wing panel's weight is concentrated at
the root, the folded wing does not move the CG forward
very much
The power plant will be a Rotax 503 of 46 to 52
horsepower.
end of tort
see t-*St 2 pages for more drlwhl_
Roodo_oke A_rcro¢t
Des;gned by:
Joe Yasecko
Drawn by:
b/a yne Lanza
July, 1993
Soan, 23.0'
length: I60'
He;gth: 60'
Area: 54sqft
wt. e_pty_ 400#
Wt. gross: 7001,
Loodlng: 131*/sqft
Power: RotoxS03 46hp
Joe Yasecko's new roadable aircraft design in flight configuration.
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